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ANOTACE
ANNOTATION/ABSTRACT
This thesis describes the design of the Moravian-Silesian Research Library and
municipal educational institution. The building is designed on the area of Silesian
Ostrava following the Bohumínská street which divides the Moravian and Silesian
Ostrava. This area was selected for construction of the library because of integration
the Silesian Ostrava in the cultural events in the city.
The library is situated on a triangular parcel which brings the idea of partitioning of
library materials according to the three plants. The shape of the material is derived
from the concept of allotment and open structure of development typical for Silesian
Ostrava. Building for library users arise from combination of two materials. The third
and smallest building is intended for employees and administration of the library.
In this work is emphasis on public space, which is part of library, and also on other
public place as park near the library.
Keywords : library , public space , Silesian Ostrava , prefabricated façade panels ,
TX Active concrete , ornament , graphic , stairs , terrace , view , town hall
Tato diplomová práce se zabývá návrhem Moravskoslezské vědecké  knihovny a
městského vzdělávacího zařízení. Objekt je navržen na území Slezské Ostravy v
návaznosti na ulici Bohumínskou, která rozděluje Moravskou a Slezskou Ostravu.
Toto území bylo vybráno pro stavbu knihovny z důvodu začlenění Slezské Ostravy
do kulturního dění ve městě
Knihovna je umístěna na trojúhelníkové parcele, kde vzniká idea rozdělení objemu
knihovny do tří hmot dle provozů.  Tvar  hmoty se odvíjí od konceptu parcelace a
rozvolněné struktury zástavby typické pro Slezskou Ostravu.  Objekt pro uživatele
knihovny vzniká spojením dvou hmot. Třetí nejmenší budova v lidštějším měřítku je
určena pro pracovníky a administrativu  knihovny.
V této práci je dále kladen důraz na veřejný prostor, který je součástí seskupení
knihovny, a další veřejné prostransví jako je park v blízkosti  knihovny.
Klíčová slova: knihovna, veřejný prostor, Slezská Ostrava, prefabrikované fasádní
panely, beton TX Active, ornament, grafika, schodiště, terasa, výhled, radnice
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PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ÚVODNÍ ÚDAJE
1.  URBANISTICKÉ  ŘEŠENÍ
PŘI HLEDÁNÍ VHODNÉHO USPOŘÁDÁNÍ KNIHOVNY JSEM HLEDALA INSPIRACE
V ÚZEMÍ A HLAVNÍ MÁ MYŠLENKA URBANISTICKÉHO NÁVRHU BYLA ULIČNÍ SÍŤ
SLEZSKÉ OSTRAVY (NEPRAVIDELNÉ ČTYŘÚHELNÍKY PARCEL), KTERÉ  SE V
KOMPOZICI HMOTY KNIHOVNY PROMÍTÁ(JÍ) DO PŮDORYSNÉHO NÁVRHU TÉTO
STAVBY, I V POHLEDECH.
ZVOLENÝM ÚZEMÍM PRO NOVOU VĚDECKOU KNIHOVNU BYLA
TROJÚHELNÍKOVÁ PARCELA  A PROTO JSEM VYTVOŘILA  3 HMOTY UZAVÍRAJÍCÍ
VNITŘNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR (V PODZEMÍ NAVZÁJEM PROPOJENY). PROSTOR
NAD VESTIBULEM SLOUŽÍ PRO VENKOVNÍ POSEZENÍ KAVÁRNY S VÝHLEDEM
NA MORAVSKOU OSTRAVU.
AVŠAK ABY KNIHOVNA FUNKČNĚ ODPOVÍDALA POTŘEBÁM UŽIVATELŮ
NAVRHUJI 2 HMOTY PROPOJIT. JEDNÁ SE O UŽIVATELSKOU ČÁST KNIHOVNY A
TAK BUDE MOŽNÝ PRŮCHOD MEZI OBJEKTY NA KAŽDÉM PATŘE.. ALE TŘETÍ
HMOTA SLOUŽÍ PRO PRACOVNÍKY KNIHOVNY, VEDENÍ APOD.,  A PROTO JE
ODDĚLENA, JELIKOŽ ZDE VEŘEJNOST NEMÁ VOLNÝ PŘÍSTUP.
2.      DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
PŘÍJEZD DO KNIHOVNY JE ŘEŠEN SJEZDEM PŘÍMO Z ULICE BOHUMÍNSKÉ A
VÝJEZDEM NAD PARKEM, KTERÝ V TÉTO PRÁCI NAVRHUJI ZMODERNIZOVAT A
PŘIČLENIT SVOU STRUKTUROU  K PŘEDPROSTORU KNIHOVNY. PODZEMNÍ
PARKOVIŠTĚ JE ŘEŠENO JAKO JEDNOSMĚRNÉ S ROZDĚLENÝM PROVOZEM
ZÁSOBOVÁNÍ , PRACOVNÍKŮ A UŽIVATELŮ KNIHOVNY.
3.     DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ (PROVOZNÍ)
UŽ PŘI PRŮCHODU PŘES VSTUPNÍ CHODBU BUDOVY PRACOVNÍKŮ BY
UŽIVATELÉ MĚLI CÍTIT VSTUP DO "JINÉHO SVĚTA", KDE JE MNOHO NOVÉHO,
NEPROBÁDANÉHO (PŘEDEVŠÍM TEDA KNIHY A VĚDĚNÍ)... TAKTO BY MĚLI
UŽIVATELÉ KNIHOVEN PROSTOR VNÍMAT... TAK HO VNÍMÁM JÁ. DÁLE SE
ROZPROSTŘE VELKÉ FOYER, KDE VÁS NA PRVNÍ POHLED ZAUJME SCHODIŠTĚ.
TOTO SCHODIŠTĚ  JE NAVRŽENO V POHLEDOVÉ OSE UŽIVATELE (PRVNÍ
KONTAKT S NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY), A PROTO VYBÍZÍ K TOMU JÍT PO
SCHODECH, NEŽ BEZMYŠLENKOVITĚ NASTOUPIT DO VÝTAHU... TAKÉ PROTO
JE VÝSTUP V KAŽDÉM PATŘE VŽDY SMĚŘOVÁN NA OSU VÝHLEDU SMĚREM K
MORAVSKÉ OSTRAVĚ... PŘI STOUPÁNÍ DO SCHODŮ SE VÁM ROZEVŘE VÝHLED
NA CENTRUM OSTRAVY PŘES PROSKLENÁ OKNA FASÁDY.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Stavba:
Místo stavby:
Kraj:
Projektant:
Konzultant:
Stupeň projektu:
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návrh stavby a interiéru
PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA
DALŠÍ HLAVNÍMI PRVKY JSOU ATRIA, KTERÁ JSOU V OBOU RAMENECH
KNIHOVNY A PŘIVÁDÍ SVĚTLO DO SPODNÍCH PATER. DISPOZICE RAMEN JSOU
OSOVĚ SOUMĚRNÉ, ABY SE UŽIVATELÉ JEDNODUŠE ORIENTOVALI.
DISPOZICE BUDOVY PRO PRACOVNÍKY JE ČLENĚNA PŘEVÁŽNĚ JAKO "OPEN
SPACE", AVŠAK PRO VEDENÍ KNIHOVNY JSEM VYTVOŘILA V NEJVYŠŠÍM PATŘE
JEDNOTLIVÉ KACELÁŘE, KDE V ŘEDITELNĚ NAVRHUJI VYHLÍDKOVÉ OKNO.  V
TOMTO BODĚ JE OBJEM KNIHOVNY ZVEDNUT (PATRNÉ PAK V POHLEDECH A VE
3D), PROTO, ŽE I NA OBJEKT  SE DÁ APLIKOVAT PRINCIP ČTYŘUHELNÍKŮ Z
URBANISTICKÉ KOMPOZICE, A PLNÍ I FUNKCI DOMINANTY JAKO ŘEDITELNY.
JEDNOTLIVÉ PROVOZY BUDE LÉPE VIDĚT AŽ V KONKRÉTNÍCH DISPOZICÍCH,
ALE V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MUSÍM ZMÍNIT NÁVRH TERASY, KTERÁ BUDE
UŽIVATELŮM SLOUŽIT JAKO VÝHLED NA MORAVSKOU OSTRAVU, ALE I JAKO
VENKOVNÍ ODPOČÍVÁRNU, ČTENÍ VENKU NA ČERSTVÉM VZDUCU. APOD.
4.     KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A NÁVRH FASÁDY
KNIHOVNA JE NAVRŽENA NA BETONOVÉ VANĚ Z DŮVODU BLÍZKOSTI ŘEKY
OSTRAVICE A MOŽNÉMU VZLÍNÁNÍ PODZEMNÍ VODY A POVODNĚ.
NOSNÝ SYSTÉM NAVRHUJI JAKO KOMBINOVANÝ S NOSNÝMI OBVODOVÝMI
ZDMI, JÁDRY A VNITŘNÍMI SLOUPY.  JELIKOŽ JE OBJEKT ZALOŽEN VE SVAHU
CELÝ OBJEKT JE DĚLEN DO NĚKOLIKA DILATAČNÍCH POLÍ (7 POLÍ).  A VE SVAHU
JE  ZPEVNĚN PODZEMNÍ  STĚNOU S TÁHLY, ABY NEDOCHÁZELO K SESUVU A
TLAKU NA OBVODOVOU KONSTRUKCI KNIHOVNY.
NÁVRH FASÁDY SE ODVÍJÍ OD FUNKCE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ. CHTĚLA
JSEM DOCÍLIT TOHO, ABY BYLO PATRNÉ, ŽE ZADNÍ DVA SPOJENÉ OBJEKTY
PLNÍ JINOU FUNKCI, PRO UŽIVATELE KNIHOVNY, NEŽ PŘEDNÍ MENŠÍ OBJEKT,
KTERÝ SLOUŽÍ PRO PRACOVNÍKY KNIHOVNY.
NA FASÁDU JSEM ZVOLILA STEJNÝ MATERIÁL (BETON), AVŠAK S ODLIŠNOU
TEXTUROU. NECHALA JSEM SE INSPIROVAT BLÍZKOU FASÁDOU
SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE, KDE SE SNOUBÍ HLADKÁ OMÍTKA SE
ŠTUKOVÝMII DEKORY, A TOHOTO PRINCIPU JSEM CHTĚLA VYUŽÍT I NA
BUDOVÁCH KNIHOVNY... NA FASÁDY UŽIVATELKÝCH ČÁSTÍ KNIHOVEN (DVĚ
PROPOJENÉ BUDOVY) NAVRHUJI POUŽÍT GRAFICKÝ BETON S ORNAMENTEM
PŘIPOMÍNAJÍCÍ KVĚTENSTVÍ... STEJNĚ JAKO NA BUDOVĚ RADNICE, AVŠAK V
MODERNĚJŠÍM POJETÍ.
NA ZÁKLADĚ TÉTO IDEE JSEM ZVOLILA GRAFICKÝ BETON (PATENT OD
FINSKÉHO INTERIÉROVÉHO  ARCHITEKTA JMÉNEM  SAMULI NAAMANKA. )...
BYLO NUTNÉ POUŽÍT PREFABRIKOVANÉ FASÁDNÍ BETONOVÉ PANELY, NA
KTERÝCH JE MOŽNÉ ORNAMENT ZHOTOVIT POMOCÍ ZPOMALOVAČE TUHNUTÍ.
NA FASÁDU KNIHOVNY NAVRHUJI POUŽÍT 5 GRAFIK PANELŮ.  KAŽDÝ PANEL JE
SLOŽEN Z NĚKOLIKA TISKOVÝCH JEDNOTEK. STROPNÍ: Z JEDNÉ. STĚNOVÉ: ZE
ČTYŘ. TO ZNAMENÁ, ŽE NA KNIHOVNĚ NAVRHUJI  POUŽIT 25 TISKOVÝCH
JEDNOTEK. TENTO POČET TISKOVÝCH JEDNOTEK BY SE DAL DALŠÍM
ZKOUMÁNÍM VZORU SNÍŽIT, AVŠAK NA TAK VELKÉ PLOŠE FASÁDY BY SE UŽ
VZOR OPAKOVAL VIDITELNĚ A NEVYTVOŘIL BY POCIT VOLNÉHO ROZKVĚTU
FASÁDY, KTERÝ JSEM CHTĚLA NAVODIT.
FASÁDA JE SLOŽENA Z PANELŮ 2 400 x 5 000 mm (a jejich dělení dle oken) A JSOU
TLUSTÉ 100 mm. DODAVATELSKOU FIRMOU BY BYLA SPOLEČNOST Dywidag
Praha a.s.. A JAKO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM JSEM ZVOLILA PRODUKT FIRMY Halfen,
KTERÁ JE VHODNÝ PRO BETONOVÉ VYZTUŽENÉ PANELY TOHOTO TYPU A
FIRMA MÁ S TÍMTO KOTVENÍM MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI.
NA FASÁDU OBJEKTU PRO PRACOVNÍKY APLIKUJI TAKÉ BETONOVÉ FASÁDNÍ
PANELY, ABYCH SJEDNOTILA MATERIÁL A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ FASÁD VŠECH
OBJEKTŮ, AVŠAK ZDE SE POUŽIJE HLADKÝ POHLEDOVÝ BETON.
DALŠÍM SJEDNUCÍCÍM PRVKEM VŠECH ČÁSTÍ KNIHOVNY JSOU ÚZKÁ OKNA V
RASTRU 800 mm OKNO, 400 mm  MEZIOKENNÍ PANEL (ZEĎ). OKNA
KORESPONDUJÍ TAKTÉŽ S OKNY RADNICE A PROTĚJŠÍ BÝVALÉ BANKY.
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AUTORSKÁ ZPRÁVA
O  PROJEKTU
CHTĚLA JSEM UKÁZAT, ŽE BUDOVA KNIHOVNY NEMUSÍ BÝT VŽDY
JEDNA HMOTA, A ŽE PRÁVĚ NĚKOLIK BUDOV VÝTVOŘÍ PŘÍJEMNÝ
UŽITNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR.
CELÝ PROJEKT SE ODVÍJÍ OD DÍLČÍCH INSPIRAČNÍCH PRVKŮ SLEZSKÉ
OSTRAVY. V URBANISMU TO BYLA PARCELACE, KTERÁ BYLA POUŽITA
PŘI PŮDORYSNÉM I HMOTOVÉM NÁVRHU OBJEKTU. DÁLE PAK
ORNAMENT, KTERÝM JSEM SE CHTĚLA VRÁTIT K TRADICI ZDOBNÉ
FASÁDY. KDYSI ŠTUKY, DNES NAPŘ. GRAFICKÝ BETON, KTERÝ
UMOŽNUJE SPOUSTU JEDINEČNÝCH DEKORŮ.
V TÉTO PRÁCI JSEM CHTĚLA POUKÁZAT I NA TO, ŽE NÁVRH INTERIÉRU
KNIHOVNY NEMUSÍ BÝT STROZE (MODERNÍ JE DNESKA POJEM "ČISTÝ
INTERIÉR"), ALE MŮŽE PŮSOBIT ŘEKNĚME TROCHU DESIGNOVĚ. JAK
NÁBYTKEM, BARVOU, DEKOREM (ORNAMENTEM), APOD. TYTO
AKCENTY NEJLÉPE VYNIKNOU V NEUTRÁLNÍM INTERIÉRU (BARVY BÍLÁ,
ČERNÁ,  ŠEDÁ).. A TO JSEM ZDE I UPLATNILA.
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